



MATSyiLLE, KT., TUESDAI. ?TBSIfOOIi, FEBEUABV
10 h;. IbM (bo
TERMS- |fcwlo««hil«i*fBJinri>f*rhwlBu»ic—pTtlted
■ ^ iip»T“- She m»J» 1 too h«odH di**«rd.
u 4reewd Uie prertR. 
HeMoreil euere^e
•ITpf^ ^iasMtiiiMd ueepi ■( the ef Ike: 
«BV. er uUI «U umni  ̂piUd.
iUimeiM SalMeY A4e«MM«fi
rrt-ir«Up. iMUe.
X J|wewlHe.tlMmlee 1.00 1.00
I “ MCbediUUeMl •> «S SO
l4^€SL.J.s J|
9 ou e t ea ed iecv , which I pn>. 
iaced"eocbeiili»g."tuii wbeo et Uu.froB 
eu or egiuiiuD the broke flat dews, 1 
'- - - - Miip4ecJkrediheC'i:i, -................. .. ilwuereer m<
Afc^dhn''* ^I** lod beaded her 
«t “Oorint^" eed -Sileer
.eSjr will ye diet"— 
Bt eight rteCMl thee
Hireet'Waond I 
U.e leeflo-Sinoere lori.,*l 
diaeovered tb.t ill wee aoi
rrquecled her to pley aoae eeere'd miui- 
ID loy eoxieiy h>ge« «be right ooine thia lime, 
her the -j’noy Liod Polke,"pleJd h_____
which ebe el oi _ _ 




nriLLpTMUce ie (he Ceerta ef Vmoe. Lewie, 
JJ» Greesep. &-i..'e»d le (he feeri ef Appaale. 
Wiu eieegw.bie elleetiM te (be Meg, per-. l
eedmleerrMieriSIh.
•e Coert ttra^, IVeit e on*






















krell ee ell adrerUaeiiWBCa act 
•d.wilh iMrewe bealBom.
heeeCtefelber pereeni lelked the aii>»
; ihereetofioy eillL-diMiaetly rememhera 






n Cfudio”—eriticieiiig Th' '
[KeedperUMiDeal te 
balcm epeelAed by eeatrw 
He rulrael of yeerty edei 
beeUeaed wUheel pre.iee 
eey eherpebe aeeBefeile
eeueli.red -hr the y«er
;l betweee the perilee. 
-rtbeinenl* will he dU- 
• aellea le ee, aer will




r;rt A ( iwewe r I l.w w,TiriLL praellce la(ht. C*«rt> ef Maaoaead ed- 
TT jaeeai Coeoilu aod atw ia tiie Coen of Ap­
peal!. Office ee SeaoBJalre. I. ia the “EeptBBe."
a led .11 -“.-**'**«*»• >f
ArarUMmeete Bel naerM.a (h< rapy fora ape- 





^ wliicTi eiianded Heu'ry Ward Beeah-
iea Gifl •VrernlJ'publiTI^telHBlwho bed 
e blackeat eye when I>re«t)errt Pierce and 
an of Arc fBU-xhl their c.-lehnied priij (Igit 
tl.0 Cryalil Pjle.te in Nrw York, In 1733.
d el lea-, bre.kidg dowo i„ „pi.|o | elrcein„ceci».......
fj'r"'id'' »c*;rJing to
Whin I hid her “gond uighl," ahe took uiy 
touch ulhrr lei-
ela e i 
Mey^lle, Aagoat Irt.iSbd
lie new and lepi-riur L 
NORniERNF.R............................ juniE.................
Aod the ewin and slepaut Sl-atner. 









Mikee of Lin. .elreei, <.ea< . .
•hMUIaaaeaii wbire cliargea .re anme for a
.Jnlfuaoe,«Ml ril aeliem of pri.eui hin I bid her ■■gaud uighl,
' iiS u
la llu-e, aod Are ■ !'’?« finL'era-iJrapined all night about Cl.
— _ ___________ _____ __ i •■ith»-Co; up in the naming, called ihe wail
EdIterUI uailce».wheo reqnnird, lobecharged i «f ••C.l.iillii-. ’̂ and aaid “niy dorling’ tu him 
• hi-Imiiilca me my rofl'rt—gaee my toil-
1 of \t.a»n I 
— ...ofApperia, 
loelioaB.
ipailer aod laferloi THIS rs THE o.v/“rV//j
io«clal .(I 
Feb 19,;l
Thfoeh Tickru. .a.I Tickrk le ail IV'ay aeet aod 
le eei- flOONB^d .II* ou l'.V"'
kailaieToa. -i
jl»rA!»TOB * tllHan
IldVdodenlgned wil< prarilc. U
Blaleor Ceualy ol 
fll each—to be paid ii 
Marriagee and Deallirriage —.
.W'"'
lu become oaulidalea cl
AnaeuuclBg raeUldelHi for 
imcea.*leachi for Oil/ofBcee.




f rea|KCI.«l arlllbee 
iBd iU c.-DU fvr each liarged lor,'
Wliiakey,
Hr












Ikierd Ilia Ovau, 
u. Ill Droadwae.Cle- 
LRLOCK.Ageel.
'-’’f ' (*9»«c :nrA. «Oltd.ir(l’9 notcl,) isTiivksaed
.0.1 .d;o,o.og cimolla, aod io Ui. j Owe e,/Fn „ ..rf J'*"- Gooo
uf Mr Sitotoa. la March aeil. • MAY3V1M.E, KY.




edeertlaenvBte due whi-a (hey an 
a. end PAY la ADVA.NCK lore, 
galred eulea. -leel.l'y agreed lo b; creoil-l. Reg. 
•larwaasal adeerUieta le nay tiiilf yeatly la ad
M-a.-a Am.
i—all
J.ignl lulha "Calanthe” Lin^i 
I .Ml, -in L-Miiig lu ‘•Catanjhe” ferry—the aliljp
I ■■Calamhc” had arcivrd—llic airainboal -lial.
■ aiiihe" Ua.1 burn her bolli-r, and llio bng "Cal- .eni 
or.tlie" irad been eeen biiUi.m upward.wlih her ' thei 
rudder g„ue. J onw. read, dreamed, tliopght,' ’
, iiib.l thei I a.n, I eerily he!’i'.“^l*B.“olhi'4
. ................a'«uihe"l.,ra.iiimlh.




■lety of Cooking aod Heating 
iplahniaaorliBeol of Hoota Fca- 




Ktitis'MiireiS.v';!™!<r f.T i-,_.„„ „i „ ,^,1,, ^








llerarrO .. Imw, .tlfc^eMk^KT-
leJeralgoed hare rorinil a parUerihlp la 
pr.clice of III. Law luMaaon tod llie ad- 
Counilea. Auy buaiuwa enlrualad lo 
e promptly alleiidid la.




, *bne bruehea, ioapi-ndira.ItarmU.Kliool laorerlOie leriou________ 1:;:;;^".^ .̂ ... ..
..Tbom^a baby upoa U. I tcaUy declare! Iiiciiniv—boughl to much candy that Ihc uirici)
Ihffah far.0m ioa! aow. dour molher. d .a'l frrt. 'f,«'«'•/ ‘•‘"‘■‘■■'n f-r 
If 1 abuBld fuli ihruiigl.. I eu:i ,1 oi.rcrly gat w.l, ! >'' "/"’'r
Forme pioinUo I he.;., luali.le iiaar the ahore. ‘'“J ' li‘""kr'u,,
Tb«o^twillbeor,faUurM)p,afo.Utag.-eu.cliajd “^P'"
III. Suioof IhuliKo ML.MIabm.1 
..NT.IN, alyle. where guotU can be .









urHoBlr*!^ STOVES. GRATES & CASTHTOS,
CCLBEllTSON. ' Ma.-<D».CToa» or
I Ttw. • oppee. aed Pbret Irow Were,
.Vorbe; Slrrrt. .If.yieiffe, Sy.
1 ^
Su«oai.C. Ptiaca. CuaiiaO i’aait
VKAHURAclienuKMrON.
Wliuloaale uud reUII dualera In
Chlaa. (diaaa wad Q.eeaa.rnre. 
Pfaridotefo Fearer. Tu/fc ^ Cj ‘i. .War* ! t.'
I of Lewla, OLAS.¥ WARE. -........  ■ ^-
W.y el fr
j Buck.,. Sl!lu..aok sio..3 11...;
i isE' :: :: i :;









Verllgu Nauaet, Difficulty of KeHilraUeh, J
Orowalneao. Ikhimy. ,
IIead»el.e. ' D—trdrneJ-, ^
A leua. ardupretalob at thapit of the ilomaeki 
Numbaoraorihe LImbaaad oilier parti, 
Ealreiu. Uiifoor and Eabauatiw, |.
nibMphr all Ibo harder. In iplle of Iho norm. ''"-I 
Aad In fro’icuod ea.rclie, aeon gel tli'in warm, ni.i
Kaw come lo the window, dear inoiher. and act, 
llawXbaii cut bockwurdi a fiue fignro three,
' id bow oeof Uu lu. Ilia I is llgliinyir 1 ll
■ I arm n. «leod Te.ilay.
«I will b. gnoil. dear inolhei,”
I heard. awuatchilJ my;
••I Will I,. g.«ul, now watch mo— 
IwUlb«gooUaIU,iy."
., #lw llflad up lur hrigbl young tyeo, 
M lib a oofl and pleailug .mile;
Se'paieaud froa f 0*'^
.Ihalthuloaao
> the thenli 







. .._.d tare aa. did Wo aay,4*5/*'•»«•
my eompa'iiuna In iho ulSee,
Fraai Ibe liatroil Adeertimr.
VoraUch. la 1,000.
StPWfy haitdttU and oar, Aairme Sf y
NlwYugg;Jan.»9. 185J. \ ,
si'."
irla—rhymen l-i herciijl-bla
spo-inol nraai.n. lu her eb,
P-.I li.a.t, bui ,ni riAuclIuii I w; 
it.o pryprii'iy ul Hie comparupi 
a<?j her t-ecry eveiiiiig—substaoii.I 
iiul agre.-With mu—» kiii-i word 
a g.i.ul bru..ku*i—( loiiJerglani 
me fur a diuiier iiiiiiy a time, n 
prrarrd „i, |,.„d | cuuliln'l ebi a 
lurtniglii but.irsngeo, cream candy,  
Icbuau,. VVe went lu t t atre,
Ilitf licgru miuitrul 
aaeuiiiid raUiliali.
every where, whi-r. ^______
.......... or heard, there wja Cklanlhu Maria aod
her due.,led 1‘iilhndfr.
Fk.r a ironih | hirgnt my debit, neglected 
burinerg, ignored entirely lliiamuiidanoapliere. 
and lived ill a raiiiboiv-culured A-rial ctslIA oi 
the III ,.i ulu.-anl fiiiUh—JurroiiudcJ by rJlua.
0 ii'i)Jk-.| by cupidH, and jjil big enough (or 
Calanllio lUrii.aiid the (uhacriber. ]>i that 
hap^ place there were nu dusa, no lallur't 
bilia, nil ir..uble, no dubu, no gelling up early 
CkslJ morniog., no tight bouu, a.i bad cigari; 
naihing but iuve, lukury and Calaplhe Moi
3u.mph_\IJ{obb'L7'. , ................................. .
....... ------------- 1
IK;™;;;;; ;zz
• • ' ih.will I.. fuuOki O'
^ <^Ii> ','>"‘‘f'‘idei‘c«UiB»am.toc«oUy o 
|W..li‘lnglin,S.ptI5,|A53
Aa Incupaeliy for Uu allgiiieot ra.iiloa, 
MliUnou aod ludl.lliiClucM ofVlalua
ODlry’.l invHellio .Urol
-uiilril,*' <v--llaa of funilllra, • 
......
chnuwl .........................
riMelvrd Ineicluogafor Ih.i 
M.tulllc RooNi '
I-, of rrmarUbl. cuB-a rffi-i’ild ’by"’l7m, 
Ig them novaral cumi of ilio ■r.ollad leauuea to
lag, nod bop., by .11 
rec.lv. Itaelrthare efi 
Feb.aVbd
other Alet lli iig do........ ... police,
«m1 In good workmarillk. manner.
"Hi'iHr '"■'“■'"’■“cm”'
•95 CeoU for a Slngl; D<
M.iy 6. -Sd-fy
Ingl-- Boa, or fl fb»;
pnbllc puiroungo. Ire, lOilemlgned would Inform the cl..........of, .
>ticciii<milly imofiTiy airy man- 
ik a rcwwurJi ol^otnpai>aioo
I had’iilf jot
<nAt-KI,BPORD,





«<pready for I 
•|iar.d to fit i
: "r-ri;':;
I iir.rl,.boee Fifth, for tboinuaoetk 
ul Agroev .0,1 lutrlligence buaintM. 
-r of e.anllent Cliv Lota, (bat mu.l Im-
inraecoafiJed lo hla care will bo i
_Anrl.3S-tf‘'‘‘™''"M’Si'F^",J-7i'irER.
HATS' HATS'! HATS!!!
WadDeaday, Sat.die Gpaiie 
.•tfltkim a.doa« hla outer. 
SiadlaUwaiaarhuiarly p.-r r.;ai
neelTcd Ibat qu
tad bwMtt th« only “Jopite," he know, 




ir hair i 
and ire
- ....___ ...ru gli aoBie eluinai-




ghiary ringleti.the ohject uf 
uici^i leaving ber head•« bald 











'“towly^etaMle;ale; ihe aloipi reahionably, 
i«n bcnd”-he.a RBu%n nuae. 
U CalaolbeUari '
Hal her graceful- 
1 cumblnjlfin of
WhI'u I llioughi 
her. but the diacurety 
cited a prejudica-aa-.to aiteuipt a d'etcripuon „• *, ,
Si*is b^'b^u ‘.“d :iii l.‘<s ui^o
'lEu thte WM MbUma and divlnel ! wiih R ^l ’.o r : r ia^Tl "*™ , ;
that I uaa theta feeble Lo«""g to 1 did, from a tection of eouplby 
_i-------- - - .... woiwen, iiid.wjiare
.y.vUIe,F«b20. 1859 f
PIANO rORTE^li * 'm
GREAT Arr;Z,4C7VOiV/
llaeo Mill oo hand a fall Slock of Surcaioa P|- 
te.wlfrom Hi. bool Haaaraetare* to which 1
£5 SS'. M. 1 oiw ber; tuy pre
darted me. I lek boiklui-l wio conecious 
that 1 Mad like a fdol la (ho face, and me an- • 
parel. (ca which I bad prided rnyaeir.) teamed 
aaiiBwonhyto be oaeo in her pretence, ta il uryg.wdio.i 
Hkad beta 'baojlil Mcood hand iu Chatham ’“C"—and the milu 
.ali«et. Beoaatb iha.^anea of her briiliiot «>c *i>va liana opno 
tjtf, ny feet leemed iigrow km abort, and I ',"”-' S"«' "•’l!"''':'
<n len too long—uiy wual too big, aod my >beir p.
cfiUrXiBpajr. I ditouvered a grraae apot OD ta'inot in Iha ehnw-windnwt. At 
Wt W. «id tetnad to became oiyaierMotly 
Of • baU in my ptaialoont. Never 
kAd 1 bM ao abamelBeed in the femiuloe 
y»«"—I bafort, rand my bathfulneaa only 
lemporarily deaemd me, whes, afyer tnach P> u'iba South bat nut only‘'tntde'
.itfWIttfDD, I'tchiavtd a teal 00 a
oillineeip
lily d.'lmle.lby iapurioIla7r*“t.''Vul'I Si 
U-iat in New York, pertiubuloi--
I a . ; fro i. at n o
would cull the ottMitloa of bayoro. t laTIle ou« 
Dial utle.itioo at thit lloio lo Iho fast (hit I uie of. 
ferlngto 0.11 forCaan or approved Ptpor. at 
ezeocao prkca. Tbo irareliy of Moa.y
that I am delermiaed to lell at ao.h prIroL______








ay beyond . 
t e fe i loe *"?
'if l eat '■■■'•gduuib ood uapallleotled. 
after tnach '* ">» I***
.............. . clumay look- diocoyeret
I uoderttood wat called '*'K'dy iota tUk eouipoal 
>lhar it bad toy copoac ''di**-
rke, lurtiea aod Thankagitiog. | My madneariTM now over-lht inloaieatlon
_ ti ne.Thad lelaura to re- 
,] wmawbn, aod to ooio iba In
dividual cbtemi ofniT itir analtytr. A partial 
iaracMM of bar-vitlbla apparel,Uineffaeeably
alampwd lOpoci my min,. A tilk dreaa, uf a euaraciera 
pitiero Wbieb teemed to haye been datigned «er.i lu u 
(ortgi^tmabtcker-botrd.aadewiibaiiaio no iougfr any 
M do duV. tod abort ileevai, irith . lapted at once
to .......................
of lure wa< diayiptted. and I wit «oc 
able to go about my burioraa without bivieg 
' ' lOBCaotly pi^eaenc ts my
If. NOT TAKKf.
with ea’ar;»<j Mapt ol 
- 'lew# of Siateroroi 






Pbe oiager, (he diy guadr,boges, i 
ind right wero ooe« luura leiiered 
n guilty
ih l aleo a i a^'o eo a into a^ormer aoppel 
■«ek iof diiioo- --------............ ......
., *t a
hiaenaibla
------------------ --llaglo pan of Cold aadSlIvei
fjrorr ffafeim. boll, hooting .ad opea fWed;golda;.“/k7sLS-v-::h.r^..rL5v^^^^
f iagrr ftlnpof oH patlerat; gold lud ol ver Thluv- 
bl-o; gal I and .liver SpocIwSeOi Gold ,'Foaai J«l
UrH;uleU.,NrcklMi>ea.odBrra.lplai,8llearWara: 
•lety o(Clueh..ad Male Pi.
-Allklod. of W.' -
a by a tblo vail c
:d—banailb wbieb could be 
ptnieulacian omUUd. RalBce
itioo—iha apell waa bfokeor-lhe Wlod I
\
Cl nod *' ■****'^T e«r»L
•gh^teVl ' M»r '̂a.Wav-I^I854
‘oe'
I'che. ooJ TImo Pteceo ro- 





i elfti^iB.*’ ' 
lUibeot and thankful, ^ 
iiUaou Uaeanata,P.8,j 98
■ I» 8. B. POTITTZ.
vsrai.ita .arao t-ist iNNATi 
PACKUr I.I\E.
Thu .pl,n.lld f..i ronolng ne.
•umerDAN'L.UDaNK. C.pi G
every Taev-ky. Thanday ai.!l Safurd. 
clock, A . U. Uaeinr Clnclnn.ii 8 
dayial II o’clock. A. M. 
tho Dua'l. Booou w»
/rirebttv/be*rtIwilhou7v7!r.Ti7j!'.7f.7y“o'Iid T Sm uow prrp. 
comfort; all Ibo retjclremvau of Hie auw law be- 1 w.lh HA I S of Dm, Sniao SerLt 
liig complied will.. All we o.k of ihe G.velliig Thooe wl.liiug lo purclioee can gel at good eo ar-' be «ld 
public It to gleothiv new an I aplondl.l boel a trial. »cle lu my Store at they eau Rod la Cluelontllor "
........................................ ^ ■
vlllr every -Voaduy, IVvd/irlday uud Friday. allU 
o’clock. .A.M.. and CloclBUali on allertiale dayt, I--------
at II o’clock. A. M. 1 t-WtftwTWFiawntAAiaiioiAeit
B, (hit line of Peeketi |l.« Iravrllng pakllc and ' 700 P®**- •“ excellent artlclo
ahlpprr. may rely upon rvtrv (hlag hclug done - » UU 3U0,.......
foriheir accommodtlloa ami cnmforl, audit Iv ealehy 
confidently ho.i«id the public win eppr-eUto and 
eneoarago ibit tpltndid old liore/Fac* <«.
lelyH.'M
ItUiiibtr Vord 
, awd ••TK.ati a't.oouiNu HULL.
f A.lll<rcllJNSba<ingpurcl,.mdlhaoDilM 
liilrrrti of Mr»r> tVicu 4, Kurmau ia (bd
........ eud will keep on linud a cunatant aunnle nf





Second Stroal. near M  leS-l
a i




end . li.rUiu.tl. L-uvIng I’urumoulh Moado e. 
W’rrfeMdayt end Fridagv. at la, .M. Arrl.log'i- 
ClociuODllUui ulgllloUheiemeday.aleaiaellaii 




r.rlug a. Poi 






103 ,\EW riA!>09 
For CbriMnM lad Seir Vem’ PrtieaU.
offer for tale from now anlll 




The iBUnty aew Aaplaadid awift taanJag Mata
BOSrOiN A:
________  CAPT. WILLIAM MeCLAI.V,
Will t,.e», CloelooMI Moedeyt. K'ed/ -----
Fridojw, at II o’clock, \. ,M.. preci 
leeve Pontmooih TtrtJawt, TJtard'X 
ardeyt.oi lAe oaoo hour, loocbliig i
'tY.
•Sl-i
bMD opared to St op a 
eye (Dopeed, ntety at Peetol. wnh to ;;e!l the B-qalre-
meattol the eew lewbriog cumpIloH with: and II 
lo conSdeatly hoped that Ihepubllc will appreelata 
'Olerpriee.
LTThe Praprielart of thia Boat, at all oeMoat o 
se yenr.wlHhaveabeal inthe trade, to that ao la
’sszrf.'K"’"'"
Secoad StTfrt. .Vayte.fle, XearacFg.
las iiedLtleJyoppoede Iho . 
largt oddlDou to bl* baodtemo Mock, 
which aneblea him W offer a beooli- 




j^Waieboo and ClMka raptM apn AorUo- 
MrWflla. Aa^t 3-Sma
il'c;rTMLiulaUtb,Jocu;m,Bo.laa ***°
3Ca?eed l5>ele'irir^y'l!ir^“me«o. Bfo- 
Uopriot«5(Ml;r.r..le. roch at 
7 Loui. Idlb atyloC)|[ .od 7 octave, N. York 
ptieei 14511 logoWemh; for trie ol SMI 
;0 Fall ctalre Puoot, aomaeilra haalioiBo 
wKh carved ciieoi.Ao.uoaalprleeatSSO 
iui45u.l 978t*3»S
55 or tarloa- itylei, from 6 lo T oetavm,
V.U.I prie-e gSib lo 375; for aul. d
*l3;i. $136. ff-iiill. »-d40. »*W. c. Ac. 
Afaffim<fcaHer^ady^rio»^v«e* ,.Mn 
Netrr liefore hea thtro boea each ao ooooeuolte
.rBl.,,.. .r,
net). Our preaeui Mock being fully twice aa
large otaay othei iDihe eonolrv;aa4 oca Pikaoa




UTOfficeat He Factory on Foarth tlraei b»' 
tweea I'lam and l3m«t(aB0.
ineol of 
onstn hie fur li 
IB54. Inqualll
urge and goaerti aaaorl. 
Lumber, reatboed uhd initi. 
e. with bUII.UOU.SblngleotqBur 
Ihemtrkel: illofwhiehwm 
iTonibla tormo at aay la Uio ally at
Magrville, Augait 18. 1853-lf 
PHIV
^ R3, PF.KflS wi
firrt Mondey la September oexl. at her owA 
deaca OB (be hill-tldo la Mayovllla, baowa la , 
lUoof the-MCUI rirralud and beillbv, aal al 
irtamo time retired, eiluatiune in Ibe City.
, Ttawa or Temou rot Fiea Moaraa;r::iS.S:a‘r™v ■ •!?;'‘T
experience of many yearl u k aflclleal 
leaciier, coopled with ihe fact that aha Will Ukb 
bat few ochulara, girca reaoenablo gairtoly that 
tboM noder bar care will enjoy toperlbr advaMa- 
|iea. She could accetamodita a few Boardort li
7 i-3—If
Cinclaaatl will andertuad Ibo
’rboaellTlogat u oituuee are iutormJd* Uutl^ 
rxlremely wrlogealeUle of Ihamoaay aurkal





Aogntt 1-  ------- \
MaVtviLLI Sutixeai, Aogail V’S4.
MIo. Pitat haa boon oagagod for two yaari a* 
laalroetraat Id Um Fraaeb aad Eagllob Dtnart- 
menu of oar Seminary, and hat ever glrea bk aa- 
llratallriaelloa. We lakepleatare lD%eomtaaa<l>
*’’r“*’' ‘̂*YAWDAMCHE80lr :
»*SWoiOTI»N;'|''
, aader I 
w 4 Co
bepalo byJohaOrv 
all debit due or lobe





TOR.N GRFEN end WILLIAM 8. BRltlOBB 
J wobM my to Il,eir old frleada aad oaMMamt, 
end ibopabiic genera ly, ibti iboy hero ncaaUy 
ptrehaoad the Urge eua tplendfd lUek Of Faitl. 
tare aadOebaiel-were rrCoblly ownedby**r aiel-wa..........
I..00 SnlloB I
llcarryoa tbo FatrldieaffiCo.  liey wil r
fe   Oreti, 
ilreet, HnyavIJIa, Xy.
......... _____ larobotlaoaaharou.-
M ul tbo •..ate Mead, iifeder tba Arm aaiaa at 
GbEEN4bllll>GES They hope to abara tba 










----------------TtTMMT, TaOMUT tfi* _________ _ .....ijw,
4b<wt. Tk« >Mt ••Uku «»»■»:« -rfittit 
irwk, wUch k« rcMMlr w«e t» oor tM»*U 
Ifc* ru* or B«raaa’o loo( expwWd




TM Eim boo b«oa rbiof at tbb foUt *oiy 
«loiBHy.(broo«fol*oro.oJid i> aaor pUc« 
■odrtooooftoiboioo. The iba« or Iba Uot 
WboBfo ai4 »o nia 4»Ha( At Ri|br^ R>(- 
■i Ao ibo iBol A brobo lowo, oAMrttpbo- 
An 9 obhKk tblo ■orabfr mmmoT 
Moiw for *on ibao balfo. boor •flat-
^ imm.
wv€» il had Ht gino «ap at peioU oppeoiu 
8aUM final. b«t oMlof oodar aad otor ibe 
Br« ko, «aa ibrwoo op lo pibool d l« Ift foot 
to IW|bt.
Two aeo-cnaao^oolbf WiBoofetprrreoi 
too towor (ctrx-laadiiir to Aberdeoo la too 
^poi: gndo to Ibla Chp-<a dialaoM oratarip 
................................. katf •• bon baton bbnba
Htoaina#.ilto a
Tbiabookia pfriupalba er^ataat ktmbwf. 
vbkbtbat pfbriSe paioMof .baabugt baa a*' 
aa giwa bbti. k la, at aaM tea. too 
lani aoccanrol. .WhUa too iaaUaciin naar- 
rn, vteibr^ aaapack far ttfgf, wbiah 
U a aaitoaal. abanouriaiic at Iba terrieaa 
paoplt.'bire’ Mkead aao;. parbapa tba
iorllj.orBanaa'a <
OBeaaaafal eaner wM ii a,uretarl bi<
danliag I f te grafel•rcliag aaai iaifcble ral to too li  valn*<9
bad taaia wbkb baa proupled \im. to Ihi 
Book, to Bake a faia parwto af ■ ha 
blaquaUliaa bp .hieb hia auecaaa bkabaro 
piard. baa ridird ooinml diasoit.




hlaio. at lu teroBiw ;aad •dbpto.1^
I, af •a.aa«Mdlaf lalhaCaaa- ifte-lad Tn*-. TWp 
ol to Fkntn ^ OteOu*.
aba bBtoebOdjaa toadoeato.ia a UgW] 
laoitaltoa ----------------- ' • -
tonargraatabUHp. ■
*9. B. At M aTctocBtba toe to Aaal afiBIr 
ailp bad aiopped Borfog-baTinf gorged 
IBato. It bad aoiototad. op to il o’cleek. at 
toadlaUKatfli Bllaa balo« the clip.
«a netiredtbt tollaatog daapaleb pul be- 
hngai^to-pnaa;
CiaeiiBiri, rob. M.
fba meet atm rtBaioa cloaed at t'iltabo^h
atl, ortlh oe<MM 
eak up lo'dap.BIrtr Buarbrn______________
ibaMaabaw.
Wa aatiea but luila if a»p ahaagt io lha 
■trkau, aloe# our Uai.riiher bm^urai N«» 
Turk. ClaetoBtilt ar LoaUailla.
Ban. Caa*a Oprarb.
Wa aboald bare publiabei', laal week, the 
rtlaapeechor'iha Hod. L. M- Cux. but that 
aoaio .aScioua rrraod barromd wltbooi our 
[4 ar eoBoaDt tba oolp copy are bad.
Wa Wuold like to boaw bia 
^ Wa btra obtained another eopp, aed will 
■aba rooa for it aaoo.
03rKr. D. D. ALLU.fraa bia le
groMrp 00 HarbeiauectiJita pant M toe clear, 
oat. poraat aod beat triiela of tosar-bouae uo- 
laaaaa wa ha»e ever aodo. U.o pUen aprop
• to o( the taaa brood.____________
OiTSae tba ■•JrrciiMioeoiarfiifiior.WiLia 
toCu..merebaot ofCiaeieeaii. Tbep bare 
deoaolatTponioaor tha Cioeinnaii buaiaew 
with tola Booiioo, duriag tha laai tsvea peara, 
aad wa baliaea biva given gaaeriliatiaraetion.
CCTfLaMiaoLaao.—Thote deairlog to par. 
afataa a vcrp aUgible (aroi, and large enough 
far all ordiiiarp uiea, ate referred u toe ad- 
veriiaamaiil of Ur. Uio. S. Bauer, to anoUie, 
uluBD, lo-dap. Peiv farmi uf e<iual value are 
efferad lor tale oow.anltpa.
Tha booMp land bill, which paaaed Iba Saa- 
itf aaTacadip.gireaioillivbo aenad foorteen 
dapa to aop war alaee 1790, ISO acrea, deduct-
ebildrao of doeeiaed toldieri are to tare ih< 
lama aa their huabaoda aad faibera would li 
atlllliring. Hr. OelJ-a amendment itkei ic 
wara prior lo 1790. Mr. Weller'a amcadoeoi 
tocreaaat pap of tovilld penaioaera.
(O*0ur eorretpoadeal, A. B. C.. ought tc 
know that il ia a univeraal rule oilb cdilora to 
rcqoln toe attoe of tba autoor or other ra. 
•potuible oaoiB before publiabiag aop comi 
aietUan.
The appolelBeot of Uajar Dia O. Pictm 
if toia dtp baa been eoei•tPoalUi 
bp tof ^tiaie.
tbia Bompat 
naa ia Aacri.:a. 
bUBadaaliraitoBUlaba. Pbapte, while
6rW.rMe f  ̂wtonttoe, M u,.-
eha>. analto UuA U famuk tk toe
•Oi'dapannealrt^. Waraer, who la adMiAlb 
eateted tor te patp-H bn a*, amtor hi. to- 
rr^toaavavp torivl.gKbp.Nf bap. ,*| „^
oMO, wba. eadtr hi* dlreeltoe ajuatoUagaaB- 
UBrprogrtot, ud will b, «HI prapaiod fw 
tog^a a celIrgUlaeaartoi ud aU toaaa. wb. da 
BNteire to g. tl>roh|h a ragelar eeltogtala 
wU<bea»plpedaeattd.ed fiUad tor toe ardinrv
totp »ap aobiaH to be huBboggedi end ohder 
fnl ptoapddwdar
baalacto of aa aeUv. and ewfal Ufa.*
"T** pr*iKjpat .rtM etolrga. Mr. MoMeiev.hB 
dadtog atv.f.1 ye^^Ktod. with giwl 
y ataBale tg^la toajfblie ' '
... .vna*. m i"V'i
betog abowa lib ababbp Baebtoeiy bp wb«h
(be dclualoe fcaa baea prodaeed.
Ail pq*«"l«7 opecolaitoa wa
toll toe Aomh'9gr*phy;af Baraufli hta pnoed 
. coBpIele failure. Wt arc glad of tbia. We 
euaaWer that the aeatiroeai of uaiverial loath- 
hig aod cooleBpt with nbirblhli bold allempl 
aaaciifp frand and chicaoerp, baa- been re­
ceived, i* a creditable Ibiag to toe people of 
be cooolrp. Baroun ie perbapa toe laaai 
lidelp koown.ln Europe, uf aop privau ABcr- 
;an eiltoea. He U alaotbennat geaerallp 
JoapioMk. Weafaould rrp'ct enceadibgly that 
ahouM be thought abroad, that he ia 
(ample uf lha aort of man aod eitiun which 
ur inatiiutiona era adapted to pruduce. ' 
nieece wbieb baa bet<B pa^N bp toe Ai 
:ao preaa, generally, upon tbia workrwill 
rrve to ippriae toe world, Ibat Iba career o 
tr. Barnan ie regarded bp the majorlip uf hi: 
WB eouBUp'coea with toe aaoie aeuiiteenu 
rhkb II hta iaapiredin the bresaia uf iatelli 
geat aud high minded men, eve^wliere.
—Flttp-tom ihooaaoJ e^giuu 
arrived ia Canada teat pear, being tlie iargeil 
nuDibcr that baa arrived in oa« pber 
184^
lhep)i«e^




Me W. Foawmtov, 
Aagouta DeWlh
C.B endard.
T C OtoiKaeh.Om^*batg. 
W.T. Cte, Hapaliek. 
L.Barbtoea,Fl«i- —
J. A. CkTml.U«
Jto. 9. FnM Saw*. Saw ifMtlr,
Op|Nwltoto.SbaBbaat Lamltog.
ciNcyiSATh. eu».
.p, with wKh gaoda aa will aeH Ibeir
wmwa ^ geanatoalug Btlafwitloa to tbam
LOirtt Casi iWaeoao 
Made ea Pradeea eeaWgimd to our boaaa
I BA-rctuadLaacmtogfiem toaBaalMtewlMO.
dpaWgawj to MT h.aae, wtU be 
Iv.aMapooaallbml toi 
td« baama. Haicbaata |




Mlaa D. FuTanoeerto, Few 
HImP.Vncu
• eaK ictet  gatag aad'^^iag
I to fanrard ibelr goeda, will bapanmatoi to ban 
wa Borbag, atv aC
B13B0P, WELL<« i CO,
Fab. II. -SS-h> CiaeliBa*. Obto.
TESTIMOirmB.
Tbkia laeartirp toot Mr. H. B.Bawuw Wsrsr.r’i.'SniTssi’a
lAnAdbWWN.
wauld iDfarm Ra
to* abava eofpi 
.g iL.
.Ca..BWa.
laatualtoa wUI 1« eaadaetod bp
Tba l«b S^aha^aaviOB wlQ caaBeaea 
aa Iba HtS dap of lbs praarBi aonto- 
Milcr af too Bo. id
Can furalto Apple Trmw. of tho'altadard aarf- 
•tla, iTMdaisad.Urmy and balUip.
Tcawf -Extra aimd Tiaa 9S «bW neb. 
Raaa HeaatlM gXI per
■ -'‘te.afi ' --
commeacml aa UiO|finl da- 
bbIo aad ualg denrtuwui 
ilglilp-«Ii •chofair*^ ud ■ppUcatloDa an a*d* (si
admIWmi Uul will iecieaa too aumbw to ip- 
.j* of ooo boiidroU, if a room ai be ehalwwl is 
:aeewnDWdatoall toe appllecala for adabutaa lato 
too aaladepartiMal.
Wo toko plomro la rreoaeieBdlaf toe aeboal.
beeaua wo bolirve II
Tberriao^l 1s i 
pel, aod wo boliore hhn lo ta o (irlody mon 
yd • oiiicoroCnrUiy. Hn. MeMurdp o
flglily or




Tbc UaotR or tax iMOicuta^E CoacEr- 
los.—The new order, aaje ibe Poria eoqe*. 
pondeui oflbe Boetoa Aftoi.ialobe conAwd 
u (he nofdrui aloae. Each member ia li be 
lunipelled tolurniah eigbl quarleriuga o(ni>- 
bililp, if porelp FreocH, and aixleea If mhed 
iih foreign blood. A rule ealivelp navel in 
rrligiuuaordera will eoaun toe meat hxteeded 
pupuiaritp In toe Immaculate Ci
lag ilie petmuaioD accorded to iie memberi 
marry, provided too choice be approved bp l>la 
■upeHor.
1 M, i-rercd III n,r nci4lnirrin: Iml* AKlUJo 
irliwrnili il s-.l ir.r.'nt wilhlia roirw.'tr.ld in* lodl 
irwl' le u..ndor.<fBw**<l.<mi».u.iho*»,nit
of toe atedeata having ul^o oB'aaaa 
raatrki of ihe/foraid abouta public 
apeeeb of one uf their number, Aguiaed tt|an> 
aelvea, oaSatunltp aijihl and, Silh mualc play 
iiig, burned the ecllor in eiBgf in front of bia 
office. The boya were very much focenacd 
end had their revenge—the people of IW
lage were very much irauaed, aa waa du^ileaa 
the editor. Ho other dtmtge done. ^
low* LMiiaL*TOBE,—The bill for the Jevla - 
ion of toe eoBalllulion will become a Iqw ihe 
bill to remove the capiul. baa paaa^^olh 
braoehetiAsp lama for the deaf and duml),|liiul, 
aad inaaoe will be provided for; and toe liqux 
law baa paaaed both houaei, aoAia to be tub- 
milted to tot people. 1
BrTbe Waahiaglon 
will be teen from aa a 
>• iu UlbM
hvorablo auapleea. Tba preaeni leachera 
uaderotaed are well qualified aad populac; 
an able Priocipel la to be procured, to make 
tba corpa compleie.__________________
ailacfeoO Again.
A foliar written bpau officer of toe United 
‘state! ah'ip Porumouto, at Honolulu, Novem­
ber S7to, ififit.toafrfoBd ia Boatoo, atpi;
Tba Freny frigate Aleeate arrived here i 
few dapa ago, aed ia at anchor with the Arte* 
Bfoe Irigaiu aad tba Trincomalea. The real 
-of the allied Seel ia daily expected, aad the 
ofleeraaap eoafidaotip that an aitack bp the 
wbole fofco baa been plaaaed upon Petro|
' waklcgalD, which ihtp hope will 
key admit tbe 'railutei, ai Gret attack wae.
Sautter Dodge aa Uiaiaui^ Spain,
- Mr. Dudga'an placeorMaiorBreckoeridgt.deci 
Seaturiat term expiret on toe 4to of March
Tba Piltotmigb timatfofwee toegeodaw 
iBofOea. Urinar, aa apprafoed bp bia aa. 
Bigaeai, at B«>9,0W. aod bia UabiliUta at fiua
S4M400 to #600400.
producilve character ol thie vallep, 
Orleaoa Dte aapa;
he RiaGttnde ie.beyood til doubt. ( 
le beat tugtr-growing couatriei in I
noo;ip wito lugar 




the earth uctptbla ol pr ing
tms*,—A day cr two ago, a gepllemtn 
mealiaaed ia oor office a very aimple.ramedy 
lor Ihe ditrriiBi. Il ia timpip dried ietehea. 
Pul a haedlul ia pour pocket endAbble 
ihem oceiaionalip. VVe hi e tri d^i *im 
andao have a'number of our fainiip, and found 
Ibera a ipoedp and perfect core. Wa' 




J. B CI.VYBROOK, 
jDsEfll BEST.




T» tbc rbyhictaas «r Ike Vest,
eaiaOII wbawM-^'aavwaa MnlfolBeara*
iille^tnwuiki** nmlleli 
.e lHluil'xi">V>r tony, i
E'Si&;S’-rK,:c
Z. lie, pto*e<l br rilcn.lW ci|W,lenrba*iru*
uofiy. ici l,c III .mrib-ii ••/■tap •• tn orrrtati'b /•in»<li
ni.llr '•< lii'll-Wnl In^l. .r.r»l,el.n».r |«il
liB. Ifilalri.r*. ro'l. . 'onr.t.lioiit lii IAi-(Maii|
uml dill rilit*>u4 »"jl<-,wnr.
G. It U , niMI rr.nrriil^iii.1 rorailVtnU whe
11
' ' a’lBUof had wilrr. wb
In .11 aribme.s 
tuiTkat In lilt wi
Wctoiaitoa. Fab Ut'b r. wooD.cImwdllw
WABNINO TO nilNTCM-
^O^BODp af my aeighlxw* tur* poalad iheir
ra had MTtnl Irogtaad 
Mlhar accldastslly or dallb** 
I baraby war. (bam. eeaaod 
•eak aoma oLbar hanliog 
ca Ihe law. If seetwrary.
La^b. HoaBtola AtoVi'rtw aitw Amofoaa.Btl- 
BD Far. Norway tforooo..EuclUb aad Iriab Ycw. 
Tree aad Dwarf Bax; wtto ebeaes Aaaaal aad 
Maatoly Eoaeo-
Wo >olkll arden, aad thick w* cat give aalfo- 
cllda. boto la toe qaaUly of » ” '
leordei in which wa wad Ihom.
Balpn. Ohio, Fob. fi, ’U-2v
■ •aiiul all U<>tiuaefS
SAM'L.KRRR.Soa. 




iwaea Bvasciw Ic. LrvrM.a is Ibieday dltaali 
I paraoB* ladablsd Is us srs csraaillv riqus- 
mska payweut as ar befars Uw Finl di]
March aeu, as longer iDdulgaoce cuDol aoi wi
001 bogireo loaoy oue^^^^^ ^ LATTIIA.I*. 
Mayihck^^mmarj 10, laij
tt SAI.B.
Mareh, IPS.'r. oB lha premise*. Ills PARII, eoi 
toiuing Acrea, slluitod Iu Flemiag eoniilr, 
mill West ofFI'Rilogtoarg aad 3 milta Narto 
Elltatine.ca the road Irsdlug from Psrl» JjrlM .on e____
Pstka-Ferry >ud Uuiso Mills to Meysrllls. 
• nd ID inllea from llialeller pisra aad ‘^^of • mile 
from Union Milli Tfio luroiilke road teadlog 
from KII»..ill.toM.ysvilleron. wilhiu SW jardsi 
•adrho Maymille end Uxlngloo Railroad re 
aerosa oue corner of the farm; aud s point on I 
r«no bM bean (poken of as on eligible ills foi 
Depol—there bring cersr-falllBg water end hsi 
Bome g'ound, with & raids eouvrtglug to and ia- 
leiMcilug at a point orry n «r. On the farm is a 
good two story Uwelllng, with every courroieiioo 
to render H dealrsUr; a good cri'.iir, Itsru. I e 
floose. Wood llaue. sod all other BulldlI lugs Ul 
>d* of Sli 
u aboudauci., aa
•mail grelu, 3U iu clover, -AI to til 
■imdow, nbeiM 6> seren furiorn the eusulag 
9, toobslaace of too farm well set in blue-
3.00U




UriLL cars RbeoBatlsBi 
Vl Spoedv rallofror Bonss 
Specific for Pllan
5i2* Of » Ifooaw.
I avMtBia that bo to a
1 take great pteaam tr 
•p fotlliatlao of hanfo
AMES w. Goodman;
.JENNET8 will/fell. TMs-teefcwos 
rr«ii8pnlB tothoUoltod 8lat»
iiad co'Barqieallv
S'i'ur.j;? from Id ta-is-banda bigb. aa«
MACKEY A WOOD. Agaata.
THONAA OOVfiEAMI.
i PLATT STREET, N.Y.,
a DniUr ta ei
FOROO.V AVlp DO.HBSTKT
ll/kKUWARC,
Hiaivy Kiigihh tiuoii-i hy Ihe Package.
,..ar.a,t,-??«Wi
JOHN MATHEWa, 
Par toe Maydieh ItopanlorCeBMa 
Mayriiek, Ky., Jaa 3U, •*6-«tdt
a.bfWIkor
BKB’S BR.\Ch>«. TUitNSCRKWS, &c. 
nANVFAVTCIRBH 
Of the Premium StMiSqasree, Premlom Aupara 
■od Blla, Asea. Socket and FtnnerCbleala, 
Fataat Hollow Angers, Ac.
AOENT lor BURLINGTON WAGON AXLES.
Divcv^KivosLsao A Co.. .Munrsetamm. Bur^ 
llfow'*YirV.8"4>l'.io.’Sd WllMcD JunrlT-ly
...............- - fleioey, by Mrs. Soatowarlht




1 he Floomr's Daafhtar.
TlieaborewUh army atharl luferavtloT MT.wkw 
asl rseeleml bp G. W. OLATTERM d M.




b.. Printa Dutch Madden 
U(l Ihs. Spanlih Flosl ladlg 




Tctna—(.taa-lhlnl evh When I *ni ready Ic 
glee paesemlnn, Ihe kilauee to two eqoal aaoual 
psymriiti; fil.flOO of toe fir«l aaymenl will be re­
quired when coutr^cl entorad lutu. PoesMsiun 
win bo given iu toe loouto of.H.r.h. I«S.
GLO. S. DKUi B. • 
Elimvllle. Feb. 17. IMS—diw 
Paris Cirixra iaaer: IhrMweeki ctiarge Esyfe.
r'B Sale
OF REAL ESTATE.
1>Y Ylrlasofa judguirul of lh> Lewis CIreuil 
D Court, rrnrtemd *t its U-eeinUr Tonii IhSI.
la Andrew Foun- 
plalnUfls, sgntosl
ndora II 
ie eettoB top-iqnily. wherein
I Bhl Nutmrp. No-I;
Ihli Krgi PursXead, Pliwborgh; 
IlHIO I.ba R«i Load;
.-I Bhli Vauilton Re.
IIUI Lbe Prua-lsu Blue. 
avlIaCouutry Msreharehanu la e 
MACKEY A
h .Monduy lu Matoh, 3GUi, loetrad
I N ohedieucr to a deerne of the Flemiug Circuit 
I Cniirl, rendered at lha Octolwr Term, In the 
■ull of ChrMtoii Shulu Aal. ugalnit Thne. ,Msn
0. Fliuy Rohb. G
laa I, only •old In >isarl anu
•a Commls liooar 1 will ofEir for sale oa lb* pram- 
iaea, to Clarkelmrg. oa
n..4av, BWbitorar ApvtI. tN-M, 
pnUlc Auctioo, to Ihe highest 
- - ' I *nd 9 y.icredit of a 3 esri. llio pun 
with apprave.1 security, whidi b
..ndnillRroMheitnuli 
Ue UruBlws lu >hs Uelis<l nuie,
VOtol.rBB trWI.VB. 
Sole Ua.iurselurereii.1 l>ni 
Id. 9*. •ml *I B»>er •!>•«. N.
The word-SrUn.,.p-'helon;«






Be. Yoili. N.v ll.tBM-3.
Th* SroueCH prepares the elemenls of too Wla 
d; and II .idoea
). PABUO.
Ibe hi.to mi li I does too work feebly and
.buailauce of (lock water do It, with 
tover failiug spring*.
ALS St tbe same lime lod place, I will oRer fc 
trie Fourtoun Town Li^i.^y.^ to nU
•nfore, •• anykBectlOB of ■ 
e may bs uurq toil Ihs dlgesUvo or- 
of order. Tli* firattolbg to bedona. 
:lfic which will set dlr.-ctli 
of the • 
irongly
losdmtolsler • ipccl 
> Stomach—till 
. For tollmachinery. ll puuoae Is st  roeera 
mended ItacQaad's Coring 8lttei*,prepw«d bv D< 
C. M. Jsckenn.PhHwjelpAto. Aellng u>u nllcr- 
atlveauda tonic. It allcii^heos the digestion
chauges ths
WawabOT Bvpona, raArwary T.
White River Junetiim, 7 a. m ; 3? degreei below
BoatoD, B u. Bi, 13 tiegreva beloi 
Uri.lgeiiuni 7 a. st '
Woqislodt, T a. m., 30 degniea 
■ ry. Vr..29degretat>Ft. Jobnabvp c..3  
Bruttl.buro'.Vi.,S3di«rce.bc 
^ugyj. M^ Id
Tbfi MtouBt ot loaaet paid bp Ibe Now 
York AtliioUe 'Mutual loturauea Company, 
doriuf tho p*at pear, retebod tha oborcDoua
Montreal. Caaaila. 8 a, a., M , 
Bellesilfo,Canada. Iditogtee 
KyeioaB.Cau.id.-i. Si -*-------
am of #4,469,970. Tba premium received 
OB BtriM ^aba duriog tba aamo period
to WillUBBted l l
Tha eltble bolongiof to the Drover'a Hotel
la CueiBgtoa waa deeuoyad by fira os Friday. 
Eight •horaaa aad •everilBinlee wort boruod 
10 dnih, aed tovml wacuotwitb valuabla 
kiadt wort eonauaad.
:The warehouaa of Utc Straub & Co 
ClaainutU, waa dtatropad. bp firo oo Fr.dap 
OTOSIof. Loss #840P,
Hr. Jobs L. Batcur pobiiabat o card in 
lha LexloftoD StolooiM, denpisf Ibo ebtrgo 
that haO* aetualad bp paraoutl botlllitp (o tha 
CeamarStl.DtDkbt VctttiUoo,^ Ha offlevr*. 
iM raturubig Iba paper ef that Beak for ro> 
doiMtlooibut ^paUwaidooa morolpla lha 
•of of bueiaiaa to provido ttauia ombtoge 
for tho qoatoBoro of bia fins.
BOT.,Mr. Setip, of Spriogfield, hoobooB 
thhovB 10 deliver tbe b«» Heeiioa Mrm
Lyei wi
WfttorriOe.'7'a. n>.. til ilegric 






Sam. P. CalllBo, of I 
Em^ra of Uoroeeo; v>c#
*”s.S. Cox. editor of te 
rrofUgi
fnlnl^ Me . 7 n. a., il d..gn .......
... ..... .................................................Siatemiaa. „
Seeraia re Legtiioa to Peru, viee Jubo B 
Uiifor.ofNaw York, w^ uam# waa wllk- 
draws. I I
Seoitolr Dod0o. of laida, woo DoaiDflodaod 
coBftrmcd Bliiltter to a^ie.vico J. C. Brgsk- 
ioridge, migood.
riTTHUBSa, 
Tho wnther lo moderming i 
ing oligWlp. TM wolMber fo'
Pmuu s Feb. 10, M.
lod it ii Uaw 
ofoudp.
- 8r. Uow.Pob, lO.M. 
Tha river la opOBtuCiitu: The wettbrr 
mild, wit^ .loceaaionat asew.




duv of S«p«ambrr. 1854, Mm. NauirT M*oo . 
whither she hid joaraeyed to maeh p*la and to- 
gulahlapomilerbealto. Sb* waaafiDelad qito
■ 'LiT................... .
. . ef Flemiug esudty, Kr .atlbeage
S^yeato 9ha profe*^ ^Igien iu Ibejwir
beeumi 









to* various iluU** to 
Provh- -
aSu’eoCe.and w;to il Ul^y 
clotoad to* u*>. • '*■
.. nniqi.bT r * iaue*,oiiali 
Um#»tchristlu._ tfoawMklsMdwltothaudaat
-tould aervs aiusiig ffi* faaa, fare Uwm sB 
at bar own home, tosdMip rvrad theoi to
womaubood, aad v 
ehtog town iu Ilf, of eoUb-
aa «Vnid h'ospir.lity7ii^ 
with a spultefusleaUliaa. for toe goad 
women of all taaka af aeeisfr ware wate.
Idea.
.itedbyaiU 
I c* Map tola haarp cbaatl. 
VtainaJ fo*rf. and eaia* Umq m
ladtutpKtu_______ _
•r under said ds- 
•l FttoUe Aiicilon, lo the higheil bldd 
hto 3Sth of Marah. IhU. (Coai 
.1 Ihe Coun- . Biily
giving bond 




A Vai»a/,ie Traci of tjtaJ,
adjeloiog tbeUude of
VB of Clarksburg, abenl 
(euue an.l In a good alate 




. . . ilury eJ. 
si-.rv Dining Room. 
Kllcheo, Cook llonie,
Lying in Fleming County, oin n
Dr. I.Dwry. awn Ihe Oaklaud MUli, aud abonl 
tores-fourtoaoramlle from ihe MayavtflaALc; 
loglOD Rallroed, eonlaintog
Tu» Jlunirfd and IVinttp Aom.
The farm I. at preoeul in the oecnpancy of M 
Jeremiah Well*, who will show tlie premlaaa
IMN.






A Small lol fi 





I supply of Parks aod Spean of al 
Udis*. Capa, Batter Kuls**, Aa.Ludlea.Oupa. ___ _______ , _
Any arilcle af Sllssr War* mada too. __
ahsri DOtien. Old Silver taken In eichango.
GobleU toAiWmd for Churehau su ibw 
Mblelerin*. All Sllear War* warrant* 




Both the** valuabl. Migariaii ra^istvwl bp Me* 
/rets hr U. W BLATTBRMkN,
Feb 6 8«Md ttfual.
VHOICK UMOVKBimu.
toe r maiuder toree-loe l<
•liuaud aTwo ;Clarkatiurg. upon 
Story brick Man 
Frame adjoining; elao
lOfeclIn lento; . ............
houie. Store Houe* aud Cellar.
rarJ, aud alto a good SubI* 
, .. .ig lot, being 60 feel long by 
48 wide, aafficleni lo slahle GU horaes, meklog toe
ira Hotel or Fai.n lluu, 
I will .Iso, on tha ITi
U, Ihe puichaaer In give bon^od tecurl- 
lave the force aud cflccl of Replevin Benda, 
hid. eiecullon may iaane when due, and 
lotireal from tha day of tale. Upon Ihe 
It of all too purchase mouey. a D*ed will be 
iceawd by Ihe Commlauluner. eonveylog all th.- 
;j>( Ihe perllri. C. SHULTZ, Idm'r.
DKbonqvs.wT i.i*t 
Of lbe TDwn of Bin ltTiTine. f
The owner* of the property specified below *n
^ advartlilog. be p*ld eo e
the 34lh dai of February ueil, lJ>* nude 
■igu'd. Collector ef toe lowu of E*M May
SpssPis^si
1 will, alto, 00 toe ISIh day of Apr.l, Infio. oc 
toe preinlaea, lo the town of Concord, Kr., olTei 
for aeUTwo lu-lou. Not. 33 aud 31 on ihV plat o 
mid Town. Said Lol* ur* plaasenUy located. Bear 
toe Maytvllle aod Uig Sandy Kailroad, tod Itov.
TiUe
v ai
s *r h *t t aville 
iSator- 
.School
_________ j*ald lol* or fraetloa*




. ,J la itid Leu' aod Uu todlapuiable. and 
thev willbe told in ptrcelalo au.l purchaaera, and 
allba (imetnd places BfortealI; oral prirate'tal* 
at toy time before toe day ef eale.'




will 6property Sod It greeily iv toe£ adsesleg 
errralu* tola, and to be preeeatoo toe day ol . - -- - , ^Any lalonDtUou deeired will be given, by 
lug to'vlh Parker, on tlie premiam, al I 
burgh. Ky-, or by letter addrtteed tn tbe 
•Igued M CyntoUna. Ky.
IS. 'Si-1 
The Mayevllle Eagle will copy toe abo 






_____  .ES PlIWrE
Lumber l-cul A Ice Miwcl 
3rd aweat uaar toe Court
jUyevtlle Jaa. Ite _________
91UBOLCTIO.T.
rPUl 
1 d FRANTL-T. UORD. 
JOHN R. CLARK.. enlfoml. Ii
Febronry 9lb, iMS^t
J*HN m
righleoueocvo, the way lo God, toe path 
by berto the aicreal tbreamWoto which itiey caa
aelgbb*r7tt«idalstniB.w!^aktof̂ Ld* ^ 
baa foRii tirwIUi buartraifad with ktiuw, bat tho
Shall llounsh whsu tbe'ilM^d 
'In Ibe 3-1 day of Febtoaiy, tot
117 ILL Pruetto* lo tho Couria of -Mason end ad- 






























A. W. Maeb *^I8»3, 
"-J1, l8S4-ld
"r’a7.r“'£-“2r'
•ew Pli • " •
.. do"”NfiU btga-prime Bevlers RIe CaTaif 9-> do  - Orleaas de do;
.Mackersl-KlU, KegiAUirBfiag 
. »h RbM; 





83 do Pearl Slareh; 





300 do M*y*vllla Mould do; 
i brl> Boslno Pulsoritod Sugar; 
bit iMgs Shot, all Dumber*;
Sno llw Bor LemI;
30 doiea Palatod BucheU;
SU do LMlngton Moefefd;
3D brl*< 'ld*rV|i>*gar;
30 dotaa Broom*. Jt*l meclved tad faratfobjr 
J.U 31) J ANUARY A RICHBAOH.














^Bllie Pttrooa of lha Waablagau I
Cullcge. (Rev. McMurdp A Waraar'a 
I) fe*l II to be oar privilege lo rvaammaod
Mr. McMurdy for eeveral ytart, (*Bat* (tr aiorlp 
*B p«n.) and wa eta apeak with toagraoiiak 
■fidaoce, wlwB w* aaeara lb* pablle te Mr. 
McMardp'echarKlertaa toMbet I* auaaaallid.
TheCc'ollege 1* In a vary flnriablB| ooafilte, 
ibering omrly 100 *ehelan,*od dRj eaoiatoa 
■rurleuelp high peeluea. ArtaweabaoU •• 




D A R- •
David y/aai,
CerbloGriltbet.
BCLergw,
JehaB.Key.
£is=ir
SBOwoJT^
, MOSieal. •
wIlkh^BltoB.
